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Caitlin Henning, conductor
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Program
Wind Ensemble
Declaration Overture Claude T. Smith
Odysseus and the Sirens Dana Wilson
Lincolnshire Posy Percy Grainger
arr. Michael SweeneyII. Horkstow Grange
VI. The Lost Lady Found
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa
arr. Andrew Balent
Bach Orchestra
March of the Meistersingers Richard Wagner
arr. Sandra Dackow
Fantasy on a Japanese Folk Song Brian Balmages
Dorian Variations Brian Israel
Spy Guy Alan Bernstein
Beethoven Orchestra
Symphony No. 8 in G Major, op. 88 Antonin Dvorak
arr. Sandra DackowIV. Finale
Bossa Verde Bert Ligon
Ashokan Farewell (Theme from The PBS Series
"The Civil War")
Jay Ungar
arr. Calvin Custer
Fiddle Dance Percy E. Fletcher
Musical Theatre Ensemble
"Prologue/We Dance" from 
Once On This Island
Lynn Ahrens and Stephen Flaherty
"Oh, The Thinks You Can
Think" from Seussical
Lynn Ahrens and Stephen Flaherty
All-Academy Chorus
Niska Banja - Romani Dance arr. Nick Page
Will Cicola, clarinet
Lyndsey Boyer, percussion
Imbakwa Jim Papoulis
Amanda Nauseef, djembe
Everlasting Melody Rollo Dilworth
Personnel
Wind Ensemble
Flute Tenor Saxophone
Lev Ivanov, Morgantown, WV Hayden Abrahams, Monroe, NY
Sarah Kumpon, Endwell, NY Etta Cileli, Gansevoort, NY
Meaghan Lawrence, Bay Shore, NY
Hannah MacLean, Ithaca, NY Baritone Saxophone
Maoto Shimojo, Williamsville, NY John Broderick, West Stockbridge, MA
Sarah Teubner, Kings Park, NY Edward Cullenen, Saugerties, NY
Brady Wells, Baiting Hollow, NY
Alison Wenzel, Marlboro, NY Trumpet
Lukas Holsberg, New York, NY
Oboe Ronald Kelson, Monticello, NY
Quinn Haverstick, Ithaca, NY Daniel Larsen, Ithaca, NY
Aidan Pan, Ithaca, NY Julia Logiodice, Ithaca, NY
Anna Quatrale, E. Patchogue, NY Emma Matthews, Ridgewood, NY
Rebecca Yen, Hopewell Junction, NY Luke Monaghan, Ithaca, NY
Jonathan Niebuhr, Skaneateles, NY
Clarinet Avery Pambianchi, Corning, NY
Geneva Anderson, Edina, MN Dahlia Seidel, Hastings On Hudson,
Carly Balanda, Johnson City, NY NY
Nicholas Bonina, Brooklyn, NY Emma Silverstein, Fayetteville, NY
Allison Caruso, Pittsford, NY Max Stephenson, Ithaca, NY
Michaela Dropkin, Poughkeepsie, NY Riley Vahue, Bloomfield, NY
Patience Garcia, Pleasant Prairie, NY Cora Van Kingsley, Sidney, NY
Gracie Jones, Middletown, NY
Jackson Lasher, Lockport, NY Horn
Benjamin Lichter, Ithaca, NY Sebastian Acosta, Ithaca, NY
Sarah Pambianchi, Corning, NY Gretchen Berendt, Wampum, PA
Hunter Piacitelli, East Greenwich, RI Rita Cesare-Degroat, Binghamton, NY
Angelina Scarnati, North East, PA John Masters, Trumansburg, NY
Kayla Stevens, Pittsford, NY Katelyn Meyer, Skillman, NJ
Nicole Turner, Sherburne, NY Dorian Schack, Ithaca, NY
Macy Woudenberg, Keene, NH
Trombone
Bass Clarinet Samuel Abers, Ithaca, NY
Patrick Pfeifer, Ithaca, NY Jude Martin, Brooklyn, NY
Katherine DeGennaro, Huntington, NY Trevor Teubner, Kings Park, NY
Bassoon Euphonium
Margaret Greene, Fayetteville, NY Ezekiel Lawrence, Ithaca, NY
Alto Saxophone Tuba
Alexander Herrling, Tillson, NY Cian Nelson, Boalsburg, PA
Garrett Lemza, Plattsburgh, NY Tyler Palm, Elmira, NY
Kira Milgrim, Kingston, NY
Jessica Peters, Ithaca, NY Percussion
Hunter Pullen, Valley Cottage, NY Zachary Kelley, Ovid, NY
Max Rothenberg, Chester, NY Chloe Monplaisir, Ridgewood, NJ
Nikita Sipiaguine, Aquebogue, NY Aelis Spiller, Brockport, NY
Bach Orchestra
Violin 1 Viola
Alexandra Gier, Cortland, NY Tessa Logiodice, Nyack, NY
Sasha Loayza, Oswego, NY Rosa Whittaker, Ithaca, NY
Scott Rothmann, Hicksville, NY
Sophia Ryan, Cortland, NY Cello
Caspar Carson, Brockport, NY
Violin 2 Nicholas Danforth, Ithaca, NY
Olivia Cook, White Plains, NY Rowan Harbin, Cortland, NY
Dasha Fiebach, Hastings On Hudson, Benjamin Levine, Pelham, NY
NY Gabriella McKain, Ithaca, NY
Susha Fiebach, Hastings On Hudson, Kira Russell, Ithaca, NY
NY Kate Weseley-Jones, Sea Cliff, NY
Benigno McKain, Ithaca, NY
Reese Mount, Ithaca, NY Bass
Claire Russell, Ithaca, NY
Beethoven Orchestra
Violin 1 Viola
Grace Feng, Syracuse, NY Allison Cao, Mohegan Lake, NY
Seamus Gailor, Cortland, NY Allison Child, Yorktown Heights, NY
Tiffany Hotte, Queensbury, NY Sophia Hodson, Simsbury, CT
Yier Jin, Syracuse, NY Aliyah Kilpatrick, DeWitt, NY
Sophia Klin, Binghamton, NY Kayla Phinney, Queensbury, NY
Anthony Krista-Kelsey, Ridgefield, CT Alexander Rono, Hemlock, NY
Parker Ludwig-Larsen, Brooklyn, NY
Maya McCollum, Barton, NY Cello
Lydia Neuhauser, Hershey, PA Jyoti Bjornes, North Chesterfield, VA
Joanna Rider, McLean, VA Noam Ginsparg, Ithaca, NY
William Halpern, Burlington, VT
Violin 2 Sofia Loayza, Oswego, NY
Joshua Caskie, Wading River, NY Emma Mearkle, Calverton, NY
Sophia Compagni, Homer, NY Aidan Mazierski, Lewiston, NY
Julia Davies, Cortland, NY Charlotte Rowe, Cortland, NY
Nicholas Djafari, Cortland, NY Ann Wang, Ithaca, NY
Giuliana Mascia, Niagara Falls, NY
Baylor McCutcheon, Cortland, NY Bass
Kalissa Santiago, Cortland, NY Kayla Grady, Massapequa, NY
Ashley Stanbro, Ithaca, NY Marco van Wijk, Ithaca, NY
Kaitlyn Tourin, Babylon, NY
Jacqueline Velasquez, Riverhead, NY
Ana Videto, Cortland, NY
Isabella Wallace, Homer, NY
Casimir Wypyski, Dulles, VA
Musical Theatre Ensemble
Maddie Corona, Doylestown, PA Julia Minicozzi, Babylon, NY
Sophia DeRosa, Northport, NY Taylor Mitchell, Doylestown, PA
Laura Feinbaum, New Rochelle, NY Hannah Nwokonko, Brockport, NY
David Griffith, East Syracuse, NY Matthew Oldenburg, Oswego, NY
Julee Gillemot, Montour Falls, NY Adedayo Perkovich, Brooklyn, NY
Julia Guest, Dryden, NY Rebecca Turner, Sherburne, NY
Leah Henseler, Ithaca, NY SaJean Webb, Wellsville, NY
Alivia Jiang, Painted Post, NY Phoebe Whitham, Brooktondale, NY
Marisa Lorenzetti, Vestal, NY Sophia Wypyski, Dulles, VA
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SMA ADMINISTRATION
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Carlos Mendez, Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory & Summer Programs
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James Mick, Orchestra Program Coordinator
Peter Silberman, Theory and Elective Coordinator
Sarah Pacelli, Coordinator of Operations
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs
Jenny Stockdale, Marketing Communications Manager
Sean Gillen, Administrative Assistant
SMA FACULTY AND STAFF
Jeffrey Abbott Peter Guarino Anthony Pinelli, Jr.
Holly Adams Shannon Hanrahan Dan Shaut
Linda Andrake Caitlin Henning Elizabeth Shuhan
Julie Carr Jeannine McGreevy Linda Siegel
William Cicola Chris Neske Cassandra Sulbarán
Lynn Craver Tyler Ogilvie Zachary Sweet
Robert Dumas Emily Pecoraro Michael Treat
Daniel Fabricius Jennifer Pham Bradley Whittemore
Joel Gelpe Luella Pinelli Ryan Zawel
SPECIAL THANKS
SMA COUNSELORS
Emilie Benigno Stephanie LoTempio
Lyndsey Boyer Catherine McGovern
Geoffrey Devereux Katherine Pfeiffer
Abrey Feliccia Brett Pond
Jason Ferguson Carly Rockenhauser
Alec Fiorentino Kiersten Roetzer
Jonathan Fleischman Sam Rubin
Anna Goebel Kailey Schnurman
Sarah Loeffler Michael Stern
SMA RESIDENT ASSISTANTS
Kat Krampf
Amanda Nauseef
Matt Sadowski
SMA COUNSELORS IN TRAINING
Kayla DeMilt
Zachary Kalik
Claire Park
Adam Tarpey
